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Abstrak : Tujuan penelitian adalah untuk menganalisis dan merancang sistem yang menangani masalah 
Sistem Penjualan Kain Khas Palembang Berbasis WEB pada CV Cikal Arung persada Palembang, 
dimana analisis dan perancangan ini dapat membantu mempermudah dalam pencarian data dan Proses 
Penjualan. Metode penulisan skripsi adalah metode RUP (Rational Unified Process) adalah pendekatan 
pengembangan perangkat lunak yang dilakukan berulang-ulang (iterative), fokus pada arsitektur 
(architecture-centric), lebih diarahkan berdasarkan penggunaan kasus (use case driven). RUP memiliki 
empat buah tahapan atau fase yang dapat dilakukan pula secara iteratif yaitu fase inception, fase 
elaboration, fase construktion dan fase transition. Aplikasi ini dirancang dengan menggunakan perangkat 
lunak Asp.Net sebagai program aplikasinya dan SQL Server 2005 sebagai databasenya. Hasil analisis ini 
diharapkan mampu membantu mengurangi kesalahan yang terjadi dalam proses transaksi pembelian, 
penjualan dan persediaan bahan baku serta mampu mempermudah dan mempercepat dalam pembuatan 
laporan.  
 
Kata kunci : SQL Server,Asp.net,Penjualan, Songket, RUP. 
 
 
 
Abstract : This research is purpose for analysis and design system to handle the problem about 
Palembang Special Drapery Sales System Based WEB in CV Cikal Arung Persada Palembang, where 
analysis and this design can help simplify in searching data and sales process. Thesis writing method is 
RUP method (Rational Unified Process) is approach to software development is performed repeatedly, 
focus in architecture, more driven based on use case. RUP has four fases or fase that can do iteratively is 
inception fase, elaboration fase, construction fase and transition fase. This application is design by using 
Asp.Net software as application program and SQL Server 2005 as database. This analysis result is hopes 
can help reduce errors that happen in purchase transaction process, sales and provide raw materials and 
also to simplify and speed up in making the report.   
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1 PENDAHULUAN 
 
Internet merupakan salah satu 
teknologi yang berperan penting dalam 
kemajuan zaman yang bila dipergunakan akan 
memberikan banyak manfaat. Salah satu 
komponen internet adalah aplikasi website. 
Website merupakan sebuah sarana 
penyampain informasi yang memiliki fasilitas 
dasar internet yang tidak memandang tempat 
dan waktu. Biasanya penggunaan website di 
dunia bisnis dan informasi khususnya 
pemasaran dan penjualan produk secara 
online sudah berkembang sangat pesat . Hal 
tersebut memberikan kemudahan bagi 
pembeli untuk melihat secara langsung 
produk yang akan di jual dan sistem 
pemesanan secara online dimanapun dan 
kapanpun tanpa batasan waktu dan tempat. 
 
CV.Cikal Arung Persada adalah 
Comanditaire Venootschap yang menaungi 
Toko Tiga Saudara Arif Collection yang 
bergerak dibidang tenun songket dan kain 
khas Palembang dalam penjualannya belum 
memanfaatkan website sebagai media promosi 
dan pemasaran secara online.  
 
Berdasarkan latar belakang diatas 
maka penulis tertarik untuk melakukan 
penulisan Skripsi dengan judul “SISTEM 
PENJUALAN KAIN KHAS 
PALEMBANG BERBASIS WEB PADA 
CV. CIKAL ARUNG PERSADA” 
 
2   LANDASAN TEORI 
 
2.1 Pengertian Sistem 
 
Suatu sistem adalah suatu jaringan 
kerja dari prosedur-prosedur yang saling 
berhubungan, berkumpul bersama-sama 
untuk melakukan suatu kegiatan atau 
untuk menyelesaikan suatu sasaran 
tertentu (Jogiyanto 2005, h.1). 
 
2.2 Metode Rational Unified Process (RUP) 
 
Unified Process atau dikenal juga 
dengan proses iteratif dan incremental 
merupakan sebuah proses pengembangan 
perangkat lunak yang dilakukan secara iteratif 
(berulang) dan inkremental (bertahap dengan 
progres menaik).   
RUP memiliki empat buah tahapan 
atau fase yang dapat dilakukan pula secara 
iteratif yaitu: 
1. Inception (permulaan) 
Tahap ini lebih pada memodelkan proses 
bisnis yang dibutuhkan (business 
modeling) dan mendefinisikan kebutuhan 
akan sistem yang akan dibuat 
(requirements). 
2. Elaboration (perluasan/perencanaan) 
Tahap ini lebih difokuskan pada 
perencanaan arsitektur system. Tahap ini 
juga dapat mendeteksi apakah arsitektur 
sistem yang diinginkan dapat dibuat atau 
tidak. Mendeteksi resiko yang mungkin 
terjadi dari arsitektur yang dibuat. Tahap 
ini lebih pada analisis dan desain sistem 
serta inplementasi sistem yang focus pada 
purwarupa sistem (prototype). 
3. Construction (konstruksi) 
Tahap ini focus pada pengembangan 
komponen dan fitur-fitur sistem. Tahap ini 
lebih pada implementasi dan pengujian 
sistem yang focus pada implementasi 
perangkat lunak pada kode program. Tahap 
ini menghasilkan produk perangkat lunak 
dimana menjadi syarat dari Initial 
Operational Capability Milestone  atau 
batas / tonggak kemampuan operasional 
awal. 
4. Transition (transisi) 
Tahap ini lebih pada deployment atau 
instalasi sistem agar dapat dimengerti 
oleh user. Tahap ini menghasilkan 
produk perangkat lunak di mana 
menjadi syarat dari Initial Operation 
Capability Milestone atau batas / 
tonggak kemampuan operasional awal. 
Aktifitas pada tahap ini termasuk pada 
pelatihan user, pemeliharaan dan 
pengujian sistem apakah sudah 
memenuhi harapan user. 
 
2.3 Basis Data 
 
Sistem basis data adalah sistem 
terkomputerisasi yang tujuan utamanya adalah 
memelihara data yang sudah diolah atau 
informasi dan membuat informasi tersedia 
saat dibutuhkan. Pada intinya basis data 
adalah media untuk penyimpanan data agar 
dapat diakses dengan mudah dan cepat (A.S 
Rosa 2011, h.44). 
 
2.4 ASP 
 
ASP (Active Server Pages) merupakan 
salah satu implementasi middleware, 
walaupun dalam prakteknya merupakan 
bagian dari Web server  seperti PWS 
(Personal Web Server) atau IIS (Internet 
Information Services), yang bertugas 
menterjemahkan skrip yang tersimpan dalam 
berkas ekstensi .asp. Skrip-skrip inilah yang 
memperluas kemampuan HTML sehingga 
bisa diperoleh keadaan Web dinamis (Abdul 
Kadir 2005, h.8). 
 
2.5 SQL Server 
 
Structured Query Language (SQL) 
adalah bahasa yang digunakan untuk 
mengelola data pada RDBMS. SQL awalnya 
dikembangkan berdasarkan teori aljabar 
relasional dan kalkulus (A.S Rosa 2011, h.46). 
 
2.6 Web 
 
World Wide Web (WWW) atau biasa 
disebut Web, merupakan salah satu sumber 
daya internet yang berkembang pesat. 
Informasi web didistribusikan melalui 
pendekatan hypertext, yang memungkinkan 
suatu teks pendek menjadi acuan untuk 
membuka dokumen yang lain. Dengan 
pendekatan hypertext ini seseorang dapat 
memperoleh informasi dengan meloncat dari 
suatu dokumen ke dokumen yang lain. 
 
3 ANALISIS SISTEM 
 
3.1 Sejarah CV Cikal Arung Persada 
 
CV.Cikal Arung Persada adalah 
Comanditaire Venootschap yang menaungi 
Toko Tiga Saudara Arif Collection yang 
bergerak dibidang produksi kain khas 
Palembang yang beralamatkan di jalan KH. 
Azhari lorong Amal RT 09 RW 03 no 
20A/292 Palembang dengan berdasarkan 
Surat Izin Usaha Pedagang (SIUP) Nomor 
223/KPTS/SIUP-PM/2009 dari kantor 
Walikota Palembang 
 
3.2 Analisis Permasalahan 
Untuk membantu mengidentifikasikan, 
menganalisis dan memecahkan masalah, 
maka digunakanlah kerangka PIECES, 
berikut ini diuraikan rincian permasalahan 
yang muncul pada sistem yang saat ini 
terjadi pada Tiga Saudara Arif Collection. 
 
Tabel 1 Kerangka PIECES 
 
P Performance (Kinerja) 
Kurangnya perencanaan strategi 
penjualan. 
I Information (Informasi) 
Proses pemberitahuan informasi 
tentang spesifikasi kain khas 
Palembang harus datang langsung ke 
penjual  
E Economics (ekonomi, 
mengendalikan biaya atau 
meningkatkan keuntungan) 
Besarnya biaya yang dikeluarkan 
untuk mengikuti pameran dan 
melakukan kegiatan promosi seperti 
pembuatan panflet serta penyebaran 
brosur 
C Control or Security (Kontrol atau 
keamanan) 
Risiko kehilangan dan kerusakan 
data penjualan dan data pelanggan 
masih sangat tinggi karena 
penyimpanannya masih bersifat 
arsip. 
E Efficiency of People and Process 
(efesiensi waktu,orang dan proses) 
a. Lamanya waktu yang dibutuhkan 
untuk melakukan pemesanan 
produk bagi pelanggan yang 
berada diluar kota Palembang. 
b. Banyaknya orang yang 
dibutuhkan untuk melakukan 
promosi. 
c. Belum memaksimalkan 
penggunaan teknologi informasi 
dalam proses penjualan. 
S Service of Costumer 
Belum adanya system yang dapat 
memberikan informasi tentang 
produk pada pelanggan yang berada 
diluar kota Palembang. 
 
3.3 Analisis Kebutuhan 
 
Dalam melakukan  analisis  kebutuhan 
penulis menggunakan use case. Tujuan  dari  
penggunaan  use  case  di  bawah  ini adalah 
untuk mendapatkan  dan menganalisis  
informasi  persyaratan yang cukup untuk 
mempersiapkan  model  yang  
mengkomunikasikan apa yang diperlukan dari 
segi pengguna, tentang bagaimana sistem 
akan dibangun dan diimplementasikan.  
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Gambar 1 Diagram Use Case 
4    RANCANGAN SISTEM YANG DI 
USULKAN 
 
4.1 Rancangan Arsitektur Sistem 
 
Secara umum, gambaran kerja dari 
sistem yang akan di bangun dapat dilihat 
pada gambar 2 
 
 
 
Gambar 2 Arsitektur Sistem 
 Pada saat User pertama kali 
mengakses web server, maka hasil resolve 
DNS  akan melanjutkan request menuju 
apache web server yang menampilkan laman 
Default.aspx. Sebagai tampilan awal dari 
aplikasi yang dibangun. 
 
4.2 Rancangan Sistem Logis 
 
Rancangan sistem logis menggunakan 
suatu pemodelan berupa pemodelan proses 
dan pemodelan data. Pemodelan proses 
merupakan dokumentasi grafik yang 
menggambarkan aliran data antar proses 
dalam sistem, dengan penekanan utama pada 
proses yang terjadi sedangkan pemodelan data 
merupakan diagram yang digunakan untuk 
menggambarkan sisten yang akan terjadi dari 
hubungan entitas dimana hanya menggunakan 
hubungan antar entitas atau data dan tidak 
menggambarkan proses suatu sistem. 
 
4.3 Rancangan Basis Data 
 
1. Tabel Admin 
Tabel 2 admin 
 
Atribut Tipe Ukuran Keterangan 
Useradmi
n 
Varc
har 
50 Primary key, 
id admin 
Password Varc
har 
20 Password 
admin 
 
2. Tabel Member 
Tabel 3 Member 
 
Atribut Tipe Uku
ran 
Keteranga
n 
email Varchar  35 Primary 
key, email 
member 
username Varchar 30 Nama 
member 
telepon Varchar 15 nomor 
telepon 
member 
pasword Varchar 30 Password 
member 
jenis_kelami
n 
Varchar 15 Jenis 
Kelamin 
member 
alamat Varchar 100 Alamat 
rumah 
member 
kota Varchar 30 Kota 
tempat 
tinggal 
member 
kode_pos Varchar 10 Kode pos 
member 
 
3. Tabel Produk 
 
Tabel 4 Produk 
 
Atribut Tipe Ukuran Keterangan 
Kode_pr
oduk 
int  Primary 
key, kode 
produk 
Nama_p
roduk 
Varchar 30 Nama 
produk 
Gambar Varchar 30 Gambar 
produk 
Harga Numeric  Harga 
produk 
stok Numeric  Stok 
produk 
Admin
User Member
Internet
Server Router
User non Member
 
4. Tabel Pembayaran 
 
Tabel 5 Pembayaran 
 
Atribut Tipe Ukur
an 
Keterangan 
Kode_bay
ar 
int  Kode 
Pembayaran 
Kd_Peme
sanan 
Varc
har 
50 Kode 
pemesanan 
produk 
Nama_tra
nsfer 
Varc
har 
50 Nama transfer 
pembayaran 
Total 
_bayar 
Int  Total 
Pembayaran 
 
5. Tabel Pemesanan 
 
Tabel 6 Pemesanan 
 
Atribut Tipe Ukur
an 
Keterangan 
No_peme
sanan 
Integ
er 
 Primary key, 
no_pemesanan 
Kode_pe
mesanan 
Varc
har 
50 Kode 
pemesanan 
produk 
Kd_produ
k 
Integ
er 
 Foreign key, 
kode produk 
 yang di pesan 
Tgl_pesan Datet
ime 
 Tanggap pada 
saat memesan 
Email Varc
har 
30 Foreign Key, 
email member 
yang memesan 
Jmlh_bara
ng 
Varc
har 
50 Jumlah barang 
yang di pesan 
Total_har
ga 
Num
eric 
 Total harga 
yang di pesan 
Status Varc
har 
50 Status 
pengiriman 
pesanan 
 
6. Tabel Saran 
 
Tabel 7 Saran 
 
Atribut Tipe Ukur
an 
Keterangan 
No_saran Integ
er 
 Primary key, 
Nomor saran 
Nama Varc
har 
30 Nama pengirim 
saran 
Email Varc
har 
30 Foreign key, 
Email pengirim 
saran 
Saran Varc
har 
200 Isi dari saran 
  
  
7. Relasi antar Tabel 
  
 
 
Gambar 3 Relasi antar Tabel 
 
4.4 Rancangan Tampilan Program 
 
 
 
Gambar 4 Tampilan Halaman Utama 
 
5   PENUTUP 
 
5.1 KESIMPULAN 
 
1. Dengan adanya Website ini, 
pengelolaan data penjualan kain khas 
Palembang dan pelanggan pada CV. 
Cikal Arung Persada menjadi lebih 
baik dan efektif. 
2. Dengan adanya Website penjualan 
kain khas Palembang pada CV. Cikal 
Arung Persada ini dapat mempercepat 
dalam memberikan informasi 
mengenai kain khas Palembang. 
5.2 SARAN 
 
1. Melakukan back-up data secara 
berkala untuk meminimalisasikan 
kemungkinan hilangnya data dari 
kejadian-kejadian yang tidak 
diharapkan. 
2. Perusahaan perlu menambahkan 
penyampaian informasi yang lebih 
baik dari sekedar website, agar 
penyampaian informasi produk lebih 
cepat kepada pelanggan. 
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